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ABSTRAK 
FITRI ASTA PRAMESTI. D0213041. ZINE TENTANG KESETARAAN 
GENDER (Studi Analisis Produksi Pesan dalam Media Zine Tentang 
Kesetaraan Gender Karya Anggota Kolektif Betina). Skripsi, Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, 2017. 
 Zine merupakan media alternatif yang menjunjung kebebasan dalam 
berekspresi. Hal ini membuat tiap zine menjadi unik, karena tiap zinester akan 
memiliki cara tersendiri untuk membuat sebuah zine. Untuk itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses produksi pesan dalam zine tentang 
kesetaraan gender yang ditinjau dari sumber perolehan ide, gaya dalam membuat 
zine, pengemasan pesan zine, dan proses kreatif dari zine tentang kesetaraan 
gender. Berdasarkan pada teori produksi pesan Littlejohn di mana proses produksi 
pesan berhubungan dengan state explanation atau keadaan pikiran dan process 
explanation atau berhubungan dengan proses.  
 Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan metode analisis isi. Objek 
penelitian ini adalah zinester yang pernah membuat zine tentang kesetaraan 
gender, dan tergabung dalam kelompok Kolektif Betina. Pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam dengan bertatap muka secara langsung dan melalui 
e-mail, serta analisis teks pada zine yang dibuat oleh informan. Validasi data 
menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara 
dengan zinester, analisis teks zine, dan observasi.  
 Hasil penelitian  menunjukan bahwa tiap zinester memiliki cara yang 
berbeda dalam proses produksi sebuah zine. Zinester mendapatkan ide dari 
pengalaman dan media arus utama. Selanjutnya, gaya-gaya zinester dalam 
membuat zine antara lain membuat zine yang tulus dan jujur, memperhatikan 
unsur visual, cetakan, hingga memperhatikan benang merah dari zine untuk 
memastikan agar pembaca dapat menangkap isi dari zine. Konten-konten dalam  
zine dapat berupa artikel opini, karya sastra, karya visual, dan iklan. 
Pendistribusian zine dilakukan dengan dibagikan secara bebas melalui barter atau 
korespondensi, dijual di acara publik, distributor independen, ruang komunitas, 
serta platform digital seperti media sosial dan website. Selanjutnya, bahasan 
tentang kesetaraan gender yang diangkat ke zine antara lain: kebebasan dalam 
berpenampilan, stereotipe yang dilekatkan terhadap kelompok tertentu, masalah 
kekerasan terhadap perempuan, subordinasi perempuan dalam dunia maskulin,dan 
beban kerja ganda perempuan. 
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ABSTRACT 
FITRI ASTA PRAMESTI. D0213041. ZINE ABOUT GENDER EQUALITY 
(An Analysis of Messages Production Process in Zine Media About Gender 
Equality Created by Member of Kolektif Betina). Thesis. Communication 
Science, Faculty of Social and Political Science Sebelas Maret University 
(UNS) Surakarta, 2017. 
 Zine is alternative media which upholds the expression freedom. That is 
why every zine are unique, because the zinester have their own way to create a 
zine. Therefore, this study aims to determine messages production of zine that 
cover about gender equality, based on sources of idea, zine making style, 
messages packaging, and creative process every zinester who become the 
informan of this research.  Based on Littlejohn’s the messages production theory, 
where messages production were related with states explanation or what is the 
states of mind and process explanation or dealing with how the information 
process. 
 The subject of this research is zinester from Kolektif Betina who are ever 
create a zine about gender equality. The writer uses qualitative research 
methodology with in-depth interview method by face to face and email, 
observation through text analysis in informan’s zines. Validation of data using 
source triangulation, by comparing the results of interviews with zinester, zine 
appreciation, and observation. 
 The messages production process of zine about gender equality are, 
obtained data about idea aspect, ideas come from experiences and mainstream 
media. The zine-making styles, is about sincere and honest, paying attention to 
visual elements, and ensure the reader can capture the contents of the zine itself. 
Content in the intermediate zine may be opinion articles, literary works, visual 
works, and advertisements. The distribution of zines is done freely or sold through 
barter or correspondence, at public events, independent distributors, and 
community space, to digital platforms such as social media and websites. 
Furthermore, topics of gender equality which raise in zines include: freedom in 
appearance, stereotypes attached to particular groups, problems of violence 
against women, female subordination in the masculine world, and women's 
multiple workload. 
Keywords: Zine, Gender Equality, Messages Production 
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